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1. Innleiing 
Det er eit privelegium å få skrive ei oppgåve, der målet er å reflektere over eigen praksis! Det 
er to punkt eg er nysgjerrig på. Det første handlar om korleis feltet pregar meg i oppstarten av 
veiledninga, gruppesamansetjinga gjer meg nysgjerrig på korleis forforståinga mi pregar 
feltet. Teorien eg brukar gjenspeiglar dette. Eg kunne gått djupare inn på teori kring 
awareness, men må gjere nokre avgrensingar. Det andre eg fokuserer på er ”eg-du” møte. Eg 
vil reflektere rundt kva eit ”eg-du” møte er, med utgangspunkt i arbeidet som vart gjort i 
gruppa eg veileda. Eg opplever tydeleg at gruppeprosessen går i fasar, og brukar Elaine 
Kepner si inndeling av stadier i gruppeprosessen, for å kaste lys over dette.  
Oppgåva er skriven på nynorsk. Substantivet veiledning og verbet å veilede er 
bokmålsord. Eg vel likevel å bruke desse orda sidan det ikkje tilsvarande innarbeidde omgrep 
på nynorsk. 
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2. Hovuddel 
 
2.1 Teoretiske perspektiv på gestalt-veiledning. 
Gestaltveiledning har røter i fenomenologisk filosofi og i feltteori. Fenomenologien som 
filosofi vart først utvikla av Edmond Husserl. Ein tenkjer at eit menneske skaper meining ut 
frå det det opplever, og at dette er sanning for dette mennesket (Bårdsen 2013, s. 122). 
Sanninga er subjektiv. Sentralt i Husserl si tenking er at ein må møte verda med ei ope 
haldning. For å halde seg open, må ein avstå frå sine vanlege fordomar. I terapeutisk 
samanheng vert dette kalla ”bracketing” (Joyce og Sills 2010, s. 18). Det handlar om å kunne 
”setje på vent” eiga forforståing, om å vere medviten om kva som er eins eige og kva som 
ikkje er det. Verkelegheita er slik eg opplever og erfarer ho, det vil alltid vere skilnader 
korleis ein annan opplever ho. For å kunne setje si eiga forforståing til side, må ein først vere 
klar over at ein har det. Dette krev at ein er merksam. I kontakt med verda registrerer 
mennesket kva det opplever, korleis det opplever og at det opplever. Denne prosessen vert 
kalla awareness-prosessen i gestalt-terapi. I følgje Hostrup er awareness som ” (…) en bred 
vifte af opmærksomhed på alle niveauer, der til enhver tid sørger for at organisere personens 
møde med de til enhver tid eksisterende indre og ytre vilkår” (Hostrup 2009 s. 118). 
Gestalterapi  og gestaltveiledning byggjer på ei eksistensiell haldning til livet, og går ut på å 
hjelpe vegsøkjar/ klienten til å sjølv oppdage og finne eigne svar i samsvar med verdiane 
ho/han har og ta ansvar for eige liv (Hostrup 2009, s. 37). Sentralt i fenomenologien er at ein 
ser menneske som relasjonelt. I kontakten mellom menneske oppstår erfaringar som bind 
menneske saman. Bubers filosofi med det dialogiske aspekt er viktig her: Eit eg vert til i møte 
med eit du. I denne relasjonen oppstår det noko som er noko meir og noko anna enn enn det 
partane er sjølve og det har andeleg karakter (Hostrup 2009, s. 45). I feltteori er ein oppteken 
av at mennesket ikkje kan forståast utan at ein også forstår omgivnadane mennesket lever i. 
Eit menneske er aldri heilt uavhengig eller isolert, men er alltid i kontakt med omgivnadene 
(Joyce og Sills 2010 s. 27). Slik eg forstår feltteori vil det sei at denne kontakten gjeld både 
det ein er merksam på no i kropp, tankar og kjensler, og historien me har med oss som me 
kanskje ikkje er merksame på i augneblinken. Kvar del i feltet påverkar heilskapen og 
heilskapen påverkar delene av feltet. ”There is no ”I” without a field – which includes an 
environmentenal context. There is also no environment except as part of a field” (Yontef 
2008, s. 42). 
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2.2 Bakgrunn/ gruppesamansetjing 
 Eg har kalla gruppemedlemene for 1, 2 og 3 medan veileder er A. Gruppemedlemene har til 
felles at alle har utdanning i veiledning. Me har aldri vore saman som gruppe før, men eg 
synes sjølv eg kjenner gruppemedlemene godt. Her har eg lyst å trekkje fram Hans Georg 
Gadamer sitt omgrep forforståing. I følgje Gadamer er er det slik at all forståing spring ut av 
ein tolkingsprosess som har bakgrunn i vår forforståing (Bårdsen 2012, s. 114). Når me forstår 
vert me sjølve påverka. Eg har mange erfaringar frå møter med den enkelte gruppemedlem eg 
veileder. Erfaringane påverkar korleis eg forstår og oppfattar det som kjem fram gjennom 
veiledninga.  
2.3 Veiledningsøkta 
Sjølv om eg sjølv valt ut gruppemedlemene, og eg kjenner meg trygg på at dei vil meg vel, er 
eg spent og nervøs når økta startar. Me skal vere saman på ein måte me ikkje har vore saman 
på tidlegare. Det er uvant at eg skal ha ei veilederrolle. Ut frå mi forforståing, er eg særleg 
redd for korleis 3 skal motta sentreringsøvinga. I tillegg har ikkje 1 oppfatta at 
veiledningsøkta skal tas opp, og ho etterspør eit tema
1
. Eg oppfattar at det gjer ho litt nervøs, 
og eg kjenner sjølv at eg er nervøs. 
I følgje Kepner (2008) kan gruppe-prosessen delast i tre fasar: I den første fasen er det viktig 
at medlemene vert trygga. Viktige spørsmål er: Kven er eg i denne gruppa? Kva skal vi gjere 
her? Kva er rollene og forventingane her? I denne fasen vert det sett grenser og laga 
kontraktar. Ei slik forming skjer også i gruppa eg leier. Før me startar er me som ein 
venninnegjeng som sit i to sofaer og drikk te og kaffi. I det eg seier at me skal starte, flyttar eg 
meg ut av sofaen og opp på ein pinne-stol. Eg set meg på ein ende av bordet aleine. Dette var 
ikkje noko eg hadde planlagt, men eg vart sitjande der, og når eg no tenkjer tilbake, meiner eg 
at det var viktig for meg å sitje slik for å vere fokusert på oppgåva eg hadde.  At 1 er usikker 
på forma, er også ein del av feltet eg har med meg inn i veiledningsøkta. I veiledningsøkta er 
det 1 som seier minst. Det kan vere fleire grunnar til det. Men eg kjende at eg vart forsiktig i 
høve til 1. Ho er den første som tek ordet etter sentreringsøvinga, og ho seier noko som eg 
kunne kome tilbake til:  
 1: - Så er det godt at du seier (ler), at tankane kan fly,  
A: Ja. 
                                                          
1
 Desse spørsmåla kom opp før opptaket, og er derfor ikkje med i verbatimet. 
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1: det kunne du komt heim og sagt til meg,  ofte (ler )… 
Frå å vere usikker på form og tema, opplever eg at 1 har meir ro etter sentreringsøvinga. Ho 
stiller ingen fleire spørsmål som går på form og klargjering av kva me skal. Eg kan likevel 
enno kjenne på uroa for om dette er eit viktig tema for 1. Denne sekvensen var heilt i starten 
av veiledninga og alle gruppemedlemene hadde ikkje ”meldt seg inn”.  Det å oppmuntre til 
kontakt mellom gruppemedlemene så tidleg som mogleg, er ei av dei viktigaste oppgåvene for 
gruppeleiar i denne fasa (Kepner 2008, s. 29) Uroa eg kjenner på handla kanskje om at eg 
ville inkludere resten av gruppa også. Eg tenkjer no at uroa 1 uttrykte før me starta, var ein del 
av feltet. Eg kjende på ein ambivalens mellom å utfordre 1 meir på eit tema eg oppfatta som 
viktig, og på å ivareta ho. Mark Fairfield seier at ueinigheiter og ”dissonansar”, kor små og 
ubetydlege dei enn verkar er essensielle for eit heile (Fairfield 2008, s. 199). Kanskje hadde 
eg våga å utfordre 1 nærare om eg ikkje hadde kjent på uroa då 1 uttrykte usikkerhet om 
rammene for gruppe-veiledninga.  
Ein annan del av feltet var at eg var spent på korleis 3 ville oppleve sentreringsøvinga. Det 
førte til at merksemda mi tidleg var retta mot kva 3 ville tenke. Når eg høyrer gjennom 
verbatimet, vert det tydeleg for meg: 
A: Ja..Det som eg har lyst til å begynne med er å begynne med ei sånn her sentreringsøving… mmm 
(dreg pusten djupt, henvender meg til 3):  
A:  Sånn som me gjer på XXX av og til (ler litt brydd(..)) Og det er for det at eg …eh har lyst og så … 
for min egen del… å bli fokusert på… (dreg pusten mens eg seier:) det som skjer inni her… det som me 
kjenner inni…mmm… Så derfor har eg lyst å begynne med det (Stillare, saktare): Så eg håper det er 
greitt for deko. (lav stemme dreg pusten) 
I den andre fasen i gruppeprosessen er det i følgje Kepner (2008) spørsmål om innflytelse, 
autoritet og kontroll som er sentrale. Kva normer gjeld i gruppa? Eg opplever at eg sjølv 
utfordra normene då eg starta med sentreringsøving. Då me var saman på sentreringsøvinga 
var eg saman med gruppemedlemene på ein heilt ny måte. Mi forforståing gjorde at eg trudde 
3 ville vere ukomfortabel med ei slik øving. Eg kjenner vanlegvis fort på ubehaget det er å 
ikkje leve opp til det eg trur andre forventar. Her tok eg omsyn til mitt eige behov. I ettertid 
har eg tenkt at her våga eg å utfordre noko. Saman med 3 har eg tidlegare tulla med 
sentrerings-øvingar, sett komiske sider ved mindfullness-øvingar me har deltatt på. Når eg no 
tenkjer tilbake, tenkjer eg at eg tok sjansen på å vere saman med 3 og dei andre på ein ny 
måte, og det var utrygt for meg. Eg kunne risikert at sentreringsøvinga vart motteken som 
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komisk og kunstig.  Eg kunne risikert at 3 vart ”av-logga”,  følte seg avvist. 3 utrykkjer også 
at ho ikkje heilt greier følgje i sentreringsøvinga: 
3: Eg er ikkje så .. veldig glad i dei der.. 
A: nei  
3: kva var du du kalla det, sentreringsøvelse… eh… sjølv om eg kjenner jo at.. eg liksom motvillig, 
eller eg kjempa litt mellom å, å vere med på det, eller eg er jo med på det, men eg kjenner at det er litt 
motvillig eh… så blei eg litt oppmerksam på alle dei lydane, alle som kjører forbi utanfor og alle som 
går i trappa. 
Bent Falk seier at ein hjelpar må vere ”uvitende, makelig anlagt og selvisk” (Falk 200, s. 54). 
Her valde eg å vere ”selvisk”, eg tok omsyn til eigne behov. Rogers meiner kongruens er ein 
relasjonell kjernefaktor, saman med aksept og empati (Bårdsen og Ågotnes 2014, s. 123). 
Kongruens handlar om ein person sin integrasjon i ein relasjon og at det er samsvar mellom 
kva personen erfarer, er merksam på og uttrykkjer. Dess meir personen er seg sjølv i 
relasjonen, dess større er sjansen for den andre i relasjonen å vekse og modnast på ein 
konstruktiv måte (Bårdsen og Ågotnes 2014, s.124).  Eg tenkjer at eg her våga å stå for noko, 
eg var ekte og ærleg då eg sa at det var viktig for meg å starte med sentreringsøving. Eg 
ivaretok mitt eige behov for å bli fokusert på oppgåva som låg framføre meg. Eg våga å vise 
ei ny side med meg sjølv. Slik har me ikkje vore saman før. Rasmus Lassen seier at ein leiar si 
oppgåve er å bidra til at mangfaldet i gruppa trer fram (Lassen 2014, s. 145). Vidare at det er 
viktig at nokon går foran om ein skal ein nå eit nytt nivå. Å ha sentreringsøving var min måte 
og trygge meg sjølv på, gjere meg klar. Det er også ei anna side ved dette. Sjølv om eg ikkje 
utrykkjer det eksplisitt, er det som om eg unnskylder for 3 at eg har sentreringsøving. Her 
kunne eg heldt meir igjen av mitt eige, og berre stått for valet eg tok. Ved å unnskylde meg, 
står eg i fare for å legge på ho skuld, for at eg er nervøs. Det blei kanskje ein del av feltet for 
ho. Samtidig var eg ikkje merksam på denne sida av det då. 
Sentreringsøvinga handlar om å vende merksemda innover. Gjennom veiledningsstudiet er eg 
blitt meir merksam på kor viktig det er for meg å skape rom der eg kan ha det stille rundt meg. 
Espen Braathen har drøfta samanhengen det er med å vere merksam på kva som skjer i meg, 
og det å kunne vere tilstades for andre. Å evne å vere med seg sjølv er ein førestnad for å 
kunne samarbeide (Braathen 2014, s. 153). Sentreringsøvinga er ei øving i å vere merksam på 
det som skjer frå augneblink til augnebink og møte det utan å ha ei dømande haldning.  
Gjennom å rette merksemda innover blir eg klar over kva som skjer med meg sjølv i 
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augneblinken, dette gjev meg informasjonen eg treng for å strekke meg mot den andre, slik at 
vi saman kan finne ut  kven vi er i vårt samarbeid (Braathen 2014, s. 173). Eg har erfart at 
slike øvingar gjer meg godt, eg kjenner ei ro som eg treng i veileder-rolla.  
I følgje Kepner (2008) er det i den tredje fasa i gruppearbeidet at den djupaste kontakten 
oppstår. No er ikkje leiaren lenger den ultimate autoritet, men ein signifikant annan som gir 
næring og ressursar for vekst. På dette nivået kan leiaren trekkje seg tilbake eller ”stay out of 
the way” (Kepner 2008 s. 34). I veilednigsøkta kjende eg at det skjedde noko nytt mot slutten. 
Etter ca. 29 minutt foreslår eg å avrunde. Eg sjekkar ut om det er gestaltar som ikkje er lukka. 
3 har noko ho vil dele, og etter at ho tek ordet opplever eg at gruppa ”styrer” seg sjølv. På eit 
tidspunkt seier eg også at eg føler meg heilt utanfor. Det er meint som ein spøk, men eg 
tenkjer at det hadde ei kjerne av sanning i seg. Eg kjende at eg hadde gitt frå meg noko av 
kontrollen, det gjorde meg litt usikker på rolla mi, samtidig opplevde eg at gruppemedlemene 
støtta kvarandre og møttes. Frå no av styrer eg ikkje samtalen på same måte som før. Dei 3 
gruppemedlemene vekslar på å ha ordet: 
 3: Ja, for eg sa at eg vart berørt av det der å bli sett, …eg svarte på det i staden for, …for eg sat og 
kjente på det der at…(pause)…viss …viss det var berre du og eg her inne (vendt til 2) og ikkje dei to andre 
…så ville det ha handla om at me skulle sjå kvarandre …og det sat eg og kjente på at… eller… ja, sjå 
kvarandre som å bli kjent med kvarandre…og eg sat og kjente på at eg kjenner deg nok …eigentleg … 
ikkje …og bli sett av deg på den måten. Det er litt sånn… både …både litt godt og litt… og det er kanskje 
eigentleg litt skummelt …å bli sett av deg, å bli kjent med deg på den måten …sånn som eg …ja, det trur 
eg kanskje. 
Bekrefting frå gruppa (hm ..ja..) 
1: …og det synest eg er vanskeleg å forstå… det klarer eg ikkje forstå… men det skal eg jo ikkje heller 
sikkert… 
A: at det er skummelt? 
2: men du kjenner meg vel ikkje som så skummel (ler) 
3: Men det er jo ikkje du som er skummel. 
1: Nei, kva dreier det seg om? 
3: Nei, det er jo å vise meg fram 
A: ja..ja… (energien i gruppa stig) 
1: Ja, og det kan eg forstå, sant… begge deler,… men eg høyrer det. 
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2: Når du sa det, så kjenner eg at det berørte meg veldig, for eg kjenner meg igjen i at eg blir så sårbar (til 
3) og viss eg viser meg fram for nokon som ikkje kjenner meg, eller kanskje trur dei kjenner meg og så er 
eg ikkje sånn som kanskje dei forventar, eller… så blir eg så veldig sårbar for eg er meg og likar dei ikkje 
meg sånn som eg er? ..eller viser meg, eller med min sårbarhet, det blei eg veldig sånn oppmerksom på no.. 
og kjenner igjen den der… kor mykje tør eg å vise av den som eg er til dei som … er rundt meg og ikkje 
kjenner meg, (veldig stille no) eller dei trur dei kjenner meg eller (berørt)...ja 
(Pause, så meir energi, meir bestemt:)...og kanskje spesielt for dei rundt meg som eg trur… har ein 
forestilling om meg om kven eg er og kva eg er og, og gjennom det kanskje har møtt nokon fordommar 
og… då blir eg veldig sårbar, når eg skal vise: Her er eg! (ler litt)…og vise meg fram på ein måte (det siste 
lavt).. 
Eg opplever at det er i denne sekvensen den djupaste samtalen finn stad. Samtalen  dreiar seg 
om eksistensielle spørsmål. Eg kjenner meg berørt. I gestalt-terapi er det at mennesket er 
relasjonelt eit viktig utgangspunkt. Filosofen Emmanuel Levinas seier at subjektet vert 
aktivert av den andre. Det er meningslaust å sei: ”Her er eg!” utan å rette dette utsegnet mot 
ein annan (jf. Aasland 2011, s. 58). Det er den andre som gjer subjektet til eit eg. Hos Martin 
Buber handlar det om at eit menneske kan forhalde seg til verda på to ulike måtar, i eit eg-du 
forhold eller eit eg-det forhold. I eit eg–det forhold, vil verda vere noko som me tileignar oss 
eller eig, som ein kontrollererer, veg, målar, analyserer brukar osb. I eit eg–du forhold er 
verda noko ein møter, tek i mot, noko som kjem meg i møte (Kristiansen 2011, s. 38). 
Gjennom dialog kan eg kome i kontakt med eit du. Det handlar om å strekke seg mot den 
andre og prøve å forstå frå den andre sitt perspektiv, samtidig som ein  held på sin eigen grunn 
i forholdet (Kristiansen 2011, s. 38). I Bubers filosofi handlar eit møte om at noko nytt 
oppstår i feltet mellom oss. Det handlar om å utvide måten me er saman på, å erfare noko nytt 
og få nye erkjenningar. Då eg hadde sentreringsøving, kunne eg sagt: ”Her er eg! Eg vil vise 
ei ny side!” Eg kan ikkje vite sikkert korleis dei andre deltakarane opplevde 
gruppeveiledninga, men for min eigen del erfarte eg å kunne utvide min måte å vere saman 
med dei på. Eg gjorde noko eg ikkje hadde full kontroll over, eg opplevde å verte motteken 
med godleik. Eg tenkjer at det heng nært saman med Rogers sine kjernefaktorar: Skal eg få 
nye erkjenningar må eg vere kongruent, skal eg våge å vere kongruent må eg gi meg hen, då 
treng eg aksept og bli møtt med empati.   
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3. Avslutning 
Det var  spennande å jobbe med ei gruppe som var sett saman med menneske eg kjenner godt. 
Det gjorde meg merksam på kva mi forforståing har å seie for feltet. Då eg starta å skrive 
oppgåva, var eg opptatt av om eg som veileder hadde klart å leggje til rette for eit eg-du møte. 
Eg vil så gjerne få det til, og fokus vert fort på om eg klarar det. Etter å ha arbeidd med teori, 
verbatimet og opptaket, tenkjer eg no at dette er ikkje noko eg som gruppeleiar kan gjere 
aleine. Det handlar ikkje berre om meg, det handlar også om dei eg veileder. Det handlar om 
feltet, kva som er mellom oss, kva vi er merksame på, kva vi utrykkjer, kva vi held igjen, er vi 
kongruente? Korleis vert vi mottekne når vi kjem ut, korleis vert vi påverka av kvarandre. 
Korleis eg sjølv påverkar er ein bit av dette, det er viktig, samtidig er det ikkje alt. Eg kan 
aldri ha full kontroll på korleis det eg har å kome med vert motteke. Hadde eg valt å ikkje ha 
sentreringsøving hadde noko anna skjedd. Det kosta meg noko å ha sentreringsøving, det 
gjorde meg nervøs og litt unnskyldande. Eg vart berika av måten eg var teken imot på. Det 
gav ei god erfaring som veiledar, at eg kunne ta vare på meg sjølv, vere kongruent i dette. Eg 
kom aldri tilbake til 1 sitt tema om å la tankane få fly litt oftare. I staden legg eg merke til at 
slik feltet framstår for meg, vart det å vise kven eg eigentleg er tydeleg figur.  
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Vedlegg 1:  
 
Utdrag frå verbatim, 2 sekvensar: 
A er veileder. 
1, 2 og 3 er veisøkarar. 
Dette er transkribering av to sekvensar frå verbatimet. Den første er frå starten og ca. 12 
minutt. Den andre er etter ca. 29 minutt og varer ca. 9 minutt (til saman varte 
gruppeveiledninga  i 42 minutt). Nokre tidspunkt i veiledninga markert med minutt og sekund. 
Eg har også prøvd markert kor lange pausar det har vore. Pausar er markert med utheva 
skrift og ordet pause eller stille. Eg har av og til brukt ordet ”stille” når eg skildrar volum på 
stemma, då er stille ikkje utheva. 
 
Første sekvens (ca 12. min.):  
A: Ja..Det som eg har lyst til å begynne med det å begynne med ei sånn her 
sentreringsøving… mmm (dreg pusten djupt, henvender meg til 3):  
A:  Sånn som gjer på XXX av og til (ler litt brydd(..)) Og det er for det at eg …eh har lyst å so 
… for min egen del… å bli fokusert på… (dreg pusten mens eg seier:) det som skjer inni 
her… det som vi kjenner inni…mmm… Så derfor har eg lyst å begynne med det (Stillare, 
saktare): Så eg håper det er greitt for deko. (lav stemme dreg pusten)  
–Så då kan de enten lukke augo, eller feste blikket på eit punkt (dreg pusten) sånn som de vil, 
og så (kremter) kan de kjenne på pusten først, kjenne att de drar pusten djupt inn (pause) og 
kjenne..vende oppmerksomheten innover, kjenn att beina er festa på golvet…ha kontakt med 
underlaget, så kan du, viss du vil, (dreg pusten djupt).. ha kroppen oppreist, at du sit på ein 
måte som du kjenner at du føler deg … verdig (optimistisk, toneleie går oppover)… så 
pust….(stille) nokon gongar … og så kjem det kanskje tankar, og då kan du berre møte 
tankane med vennlighet, så kan du berre la dei forsvinne igjen, og så kan du venda 
oppmerksomheten innover. (dreg pusten djupt)… kjenn på beina dine, der som fotflatene 
møter bakken, kjenn att leggene er der, lårene som kviler mot setet (litt stille) kjenn ( …) 
armane skuldrene, overarmane, underarmane, handflatane, finger-spissane, magen, brystet, 
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halsregionen, ansiktet, ..no kan du berre pusta, kjenna etter korleis det er å vere deg akkurat 
no. Kjenner du noko spesielt, er du noko som du vert oppmerksom på i kroppen din akkurat 
no? Viss du vert forstyrra av tankar igjen, så kan du berre (dreg pusten) .. møte det med 
vennlighet (stemmeleie går litt opp på vennlighet) tenk at tankane kan få lov å forsvinne no, 
og så kan du prøva å vende oppmerksomheten innover igjen, så kan du berre pusta. (Stille 
(høyrer bilar utanfrå 4.30- 5.10) … Så går denne sentreringsøvinga mot slutten (stemmeleie 
litt opp)… når du er klar kan du opne augene… å ta inn rommet og .. ja, dei andre, ….så 
begynner me… når du er klar….( stille 5.33 – 5. 46) 
 
Ser på dei andre, får augnekontakt med alle. 
 
 Veiledninga startar: 
-Jahh, då… (stemma går litt opp) Stille 10 sek, litt nervøs lett latter, dreg pusten: 
A: Ja, då trur eg berre at eg skal begynne med å presentere meg sjølv, eg kjenner at eg er litt 
sånn spent og litt nervøs (snakkar litt fort no, merkbart fortare enn på sentreringsøvinga) .. 
for dette er første gong eg gjer dette med deko, og eg synest eigentleg det er… ehh.. 
skummelt, enten det er med deko eller nokon andre (ler litt) kjenner eg (lyst stemmeleie) sjølv 
om eg kjenner deko veldig godt og eg veit at de vil meg vel. …kjente eg, eg kjente jammen 
meg at det banka litt her (tek meg til hjartet, dunkar med handa)… m-mm…så der er eg no…. 
Ja… m-mm… (dreg pusten djupt, …hugsar at eg såg på alle tre)…  
A:Ja, er det nokon av deko som har lyst å sei noko, om det blei oppmerksame på noko så, kan 
de gjere det (kremtar) 
(Stille 5 sekund) 
1: - Eg synes det er fint å vere her  (smiler, ser på meg slik eg hugsar det) 
A: Ja… 
1: -…ja, det synest eg…m-mm (som for å understreke det ho seier) Det er godt med sånn 
sentreringsøvelse (ja) 
A:  - Ja, m-mm, ja 
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1: - Eg kjenner eg får ein ro. 
A: - Du kjente at du fekk ein ro .  
1: - Ja. 
A: - Ja.(pustar ut/ sukkar) 
1: - Så er det godt at du seier (ler), at tankane kan fly,  
A: ja 
1: det kunne du komt heim og sagt til meg,  ofte (ler ).. 
A: Ja…ja 
1: ..så det jo fint… 
A: ja…. Ja (nesten ikkje høyrbart, sukkar) så det tenkte du 
( stille 5 sek) 
2: Eg og kan sei noko, før du hiver deg frampå 
A: ler litt 
2: Og eg og kjente at det var godt å sitje og ..ha den sentreringsøvinga…godt å finne roen..og 
eg har egentlig følt meg roleg, sjølv om eg ikkje har vore saman med deko på denne måten 
før… Og egentlig ikkje vore så mykje saman med 3 heller, så m.. har eg følt meg trygg og 
roleg før eg skulle hit. Men når du snakka om å kjenne etter i kroppen, så kjente eg at det 
kribla litt 
A: hm 
2: ..men at det slapp gjennom øvinga.. så no er det ikkje sånn kribling i armane som eg ofte 
får når eg … viss det er noko.. sånn… kribling i armane (ho tok seg til armane)… men det 
kjenner eg ikkje no. 
A: mm…det forsvann 
1: ja det forsvann i løpet av øvelsen 
A: mmm (litt letta sukk , svakt) 
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2: Så eg og… samtidig så er eg og spent på å gjere noko sånt med deko. 
A: mm, m-mm 
2: at det er, at det er ei spenning med det. 
A: ja, ja 
2: m-mm 
A: m-mm, du kjenner og den spenninga 
2: ja 
A: m-mm 
2: men når eg sa det no, så kjente eg at det begynte å krible litt igjen (ler litt) 
A: m-mm 
2: ler litt 
A og 2: m-mm (i kor) 
A: Det er sånn du merkar spenningen. 
2: Ja, det er det. 
Litt stille 
A: ja… Når du sa det no, så kjente eg det litt i magen, eg blei litt nervøs igjen, m-mm 
Ler litt, 
2: ja 
A: ja 
(Stille  20 sek. -litt kremting, lett latter, så eit bestemt ”hm”, så eit sukk, henvender meg til 3) 
A: Har du lyst å sei noko eller? 
3: Ja, eg kan sei noko. 
A: du må ikkje 
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3: Jo, men joda, det må eg 
A: nei (ler litt) 
3: Eg er ikkje så .. veldig glad i dei der 
A: nei  
3: kva var du du kalla det, sentreringsøvelse… eh… sjølv om eg kjenner jo at.. eg liksom 
motvillig, eller eg kjempa litt mellom å, å vere med på det, eller eg er jo med på det, men eg 
kjenner at det er litt motvillig eh… så blei eg litt oppmerksam på alle dei lydane, alle som 
kjører forbi utanfor og alle som går i trappa 
A: det blei du oppmerksom på 
3: ja, så kjente eg at det forstyrra meg litt i alle fall 
A: ja 
3: Men det forstyrra kanskje meg litt fordi eg var redd for at det forstyrra deko. 
A: hmm 
3: med mer 
1: Eg høyrte ingenting. 
A: Nei eg høyrte 
1: Eg høyrte ingen lydar og ingen som gjekk i trappa 
3: Nei 
A: nei 
3: dette sat eg og lurte på, det er sikkert eg  som høyrer dette.… og så kjenner eg meg nok litt 
uroleg i kroppen… ee… det..trur eg ikkje slapp taket 
A: nei, det slapp ikkje taket 
3: men det har eg med meg, det har eg hatt med meg i dag. 
A: ja 
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3: så det 
A: ja 
3:mm 
Litt stille. 
A: eg kjente at no, no når eg har høyrt alle, stemma til alle, så kjente eg at no blei eg litt 
…rolegare (lyst og optismistisk stemmeleie) mmm, no slappe eg litt meir av. 
Ja, mmm, og så, ja…dreg pusten og pustar ut, men den uroen, den har du kjent i heile dag. 
3: m-m 
A: så du har litt… eehh… du veit du eg la merke til at når du sa at du høyrte alle bilane ute, så 
tenker eg at du er oppmerksam på det som … du tar inn masse av det som du høyrer, som er i 
den…ja… utanfrå. 
1: yttersona 
A: yttersona ja, (litt latter mellom 1 og A) skulle til å sei det ja, men, (henvendt til 3:) men du 
har kontakt med at det er ein uro inni deg, er det noko… som du har lyst.. å dele? 
3: Eg var spent på å få 2 på besøk (veldig stille) 
A: ja (svært stille) 
3: høg latter 
2: Har du kvidd deg til det? (varm tone i stemma, slik eg høyrer det) 
3: ikkje kvidd meg, men spent 
2 og A: ja 
3: No møter eg deg litt på det som du sa om at du og eg kjenner ikkje kvarandre veldig godt. 
Det er kanskje det det handlar om (stille stemmeleie) Det handlar ikkje berre om, det handlar 
ikkje berre om det (bestemt) det trur eg ikkje. Men kanskje er det med å lage ein sånn angst  
(stille) 
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Andre sekvens ( ca. 9 minutt ): 
A: ja, ser at kanskje me skal gå mot ein avslutning …mmm, men eg lurer på om… før me gjer 
det så… ja det som eg eigentleg hadde lyst å spør 2 om, det var …ja… eg hadde eigentleg lyst 
å spør deg om korleis det var for deg å sei det til 3, det som du sa om… 
2: litt spørjande 
A: ..om å bli sett som den du er, det er det som eg hugsar ut frå det 
2: Ja, då når eg kjente det, så hadde eg veldig lyst å sei det, men… så det var vel eigentleg 
noko eg hadde hatt lyst å sei fordi eg kjente at eg vart berørt av det du sa… at dette hadde eg 
lyst til å sei. … utover det… så er det litt vanskeleg å ta igjen for.. 
A: Ja men det treng du ikkje for det er her og no, sant? 
Litt latter. 
2: det var (blir avbrutt av A) 
A: Det var eigentleg det eg var ute etter om det var noko du hadde lyst å sei, eller avslutte det 
på eit vis… 
2: litt nølande 
A:… om du kjenner at det var noko som ikkje var heilt avslutta eller…noko meir du hadde 
lyst å sei… (Her høyrer eg at 2 tenker, nølar, eg snakkar, gir kanskje litt lite tid) 
2: nei, eg kjem ikkje på noko sånn…nee… spesielt, eg har ikkje tenkt på det no nei… Men 
viss eg kjenner etter, så kan det vere at (latter frå alle) at det dukkar opp noko. 
Meir latter. 
1: forsiktig med det! (henvendt til meg) meir latter 
Litt stille. 
A: Nei, men har eg…då trur eg berre eg har lyst til å avslutte med…å spør om det er noko du 
har lyst til (henvendt til 3) du har lyst til å ta med deg ut i frå dette, eller som du tenker at du 
tar med deg ut, eller om du tenker at du har lyst å dele eller… eller om du berre er klar for å 
ja, …no blei det mange spørsmål 
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3: Ja, det blei det 
A: det er det første spørsmålet… 
3: Ja, men eg følte at du stilte meg eit spørsmål i stad som eg eigentleg ikkje svarte på. 
A: Ja 
 3: Så det har eg sete og kjent litt på, at eg svarte ikkje på korleis det var for meg at du sa det 
du sa. 
A: Ja, det har du kjent på. 
3: Ja, for eg sa at eg vart berørt av det der å bli sett, …eg svarte på det i staden for, …for eg 
sat og kjente på det der at…(pause)…viss…viss det var berre du og eg her inne (henvendt til 
2) og ikkje dei to andre…så ville det ha handla om at me skulle sjå kvarandre…og det sat eg 
og kjente på at… eller… ja, sjå kvarandre som å bli kjent med kvarandre…og eg sat og kjente 
på at eg kjenner deg nok …eigentleg … ikkje…og bli sett av deg på den måten. Det er litt 
sånn… både…både litt godt og litt… og det er kanskje eigentleg litt skummelt…å bli sett av 
deg , å bli kjent med deg på den måten…sånn som eg …ja, det trur eg kanskje. 
Bekrefting frå gruppa (hmm..ja..) 
1: …og det synest eg er vanskeleg å forstå… det klarer eg ikkje forstå… men det skal eg jo 
ikkje heller sikkert… 
A: at det er skummelt? 
2: men du kjenner meg vel ikkje som så skummel ( ler) 
3: Men det er jo ikkje du som er skummel 
1: Nei, kva dreier det seg om? 
3: Nei, det er jo å vise meg fram 
A: ja..ja… (energien i gruppa stig) 
1: Ja, og det kan eg forstå, sant… begge deler,… men eg høyrer det. 
( ca.35.00) 
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2: Når du sa det, så kjenner eg at det berørte meg veldig, for eg kjenner meg igjen i at eg blir 
så sårbar (til 3) og viss eg viser meg fram for nokon som ikkje kjenner meg, eller kanskje trur 
dei kjenner meg og så er eg ikkje sånn som kanskje dei forventar, eller…så blir eg så veldig 
sårbar for eg er meg og likar dei ikkje meg sånn som eg er? ..eller viser meg, eller med min 
sårbarhet, det blei eg veldig sånn oppmerksom på no.. og kjenner igjen den der… kor mykje 
tør eg å vise av den som eg er til dei som … er rundt meg og ikkje kjenner meg, (veldig stille 
no:) eller dei trur dei kjenner meg eller (berørt)...ja 
(Pause , så meir energi, meir bestemt:)...og kanskje spesielt for dei rundt meg som eg trur… 
har ein forestilling om meg om kven eg er og kva eg er og, og gjennom det kanskje har møtt 
nokon fordommar og… då blir eg veldig sårbar, når eg skal vise: Her er eg! (ler litt)…og vise 
meg fram på ein måte (det siste lavt).. 
3: Det kan eg kjenne meg igjen i. 
(pause 15-20 sek.) 
1: Men det kan jo eg også, altså, når det blir sånn  
Latter, høg frå alle. 
1: Men det er berre det at eg er her no. Det vert liksom så anleis for meg…her og no. 
(bekrefting frå resten av gruppa) 
1: Men det er jo kjente ting elles. 
3: Og kanskje det er akkurat derfor det kjem så opp på bordet. For me har kanskje… 
(henvendt til 2:) eller i denne gruppa, det er berre du og eg som ikkje har det forholdet til 
kvarandre.  
2: Og samtidig har me …ikkje akkurat, eller same bakgrunn eller… jo, litt same bakgrunn 
1: masse felles 
2: same bakgrunn 
3: og me kjenner kvarandre frå… 
2: …forestillingar, … frå tidlegare liv, heldt eg på å sei eller.. 
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Høg latter frå alle. 
3: Då me var marihøner? 
2: Ja og du hadde sju prikkar og eg hadde berre to. 
Masse høg latter, spesielt frå 1 og 3. 
1 (henvendt til A): Kor mange hadde me då? 
A: Eg føler meg heilt utanfor. 
1: Det må me finne ut av. 
Meir latter, høg latter frå alle. 
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Vedlegg 2:  
 
Samandrag/ abstrakt: 
Fagoppgåva er skriven ut frå arbeidet med opptak og verbatim av ei gruppeveiledning i 
samanband med Veiledningsstudiet- tverrfagleg vidareutdanning på Haraldsplass.  I oppgåva 
rekflekterer eg rundt mi eiga rolle som veileder for gruppa. Det eg fokuserer på er felt, 
forforståing, og eg-du møte. Eg reflekterer rundt korleis desse omgrepa framstår for meg i 
gruppeveiledninga, og drøftar det ut frå teoreietiske perspektiv.  
Nøkkelord: forforståing, felt, gestaltveiledning, gruppeveiledning, møte 
 
 
